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年には 7001 人であったが、1970 年には 5648 人 6、






特徴である 8。2011 年に法人化し、2013 年時点で
出資者は 137 人である。収益のピークは、任意団
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人口のピークであった 1950 年時（2794 人）に比
すと、８割近く減少した過疎の島である。人口の年
齢構成をみてみると、60 歳以上人口は 250 人、75
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出所）宇都宮撮影（2003 年 8 月 6 日）











































































　しかし、2-2-2 の B 店のように、都市生活者の暮
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調査」2013 年 7 月 30 日実施。
――――――――「生活スタイルに関するアンケー
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都市と農村の「直接的な買い物交流」の意義と課題　～愛媛県松山市における買い物環境・消費者調査から～　（宇都宮・三原・森下・渡部）











































インタビュー（2012 年 11 月 21 日、於：うわうみ
漁協）による。
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26　 注 23 に同じ。
27　 注 19 に同じ。
28　 注 11 に同じ。
29　 同上。
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